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 ثُذجح ثلأوٍ
 ثلدوذٓز
و  ,ثُذقظ ٛذثفأ ثُذقظ، جةَغٓتحضىي ػًِ خِلُز ثُذقظ، و ٓوذٓز
ثُذقظ، و صىػُـ ثلدظـِقجس، و ٌَُٛ  كىثةذذ ثُذقظ، و تحذَو كضشثػُجس، ثلإ
 ثُذقظ.
 خِلُز ثُذقظ .أ 
. ؽّذث ًغنًر ثلدضىعـز دئٗذوُٗغُج في ثلدذثسط إٕ ٓشٌلاس صؼِْ ثُِـز ثُؼشدُز
ثُضؼُِْ ُذي  وعجةَ وهِز ثعضخذثّ ثُـلاح، ُذي ُذوثكغثنخلجع ث ٗوض وٓ٘هج
ثُِـز ثُؼشدُز إٔ َغضؼِٔىٕ وعجةَ ثُضؼُِٔز  ثلدذسعنٌ َأدى .1ثُضؼِْ ثلدذسعنٌ ػ٘ذ
ًغنً ٖٓ  2ثلدىؽىدر. ْٛ َغضؼِٔىٕ ثٌُضجح و ثُغذىسر ًجُىعُِز ثُضؼُُِٔز.
عضؼذثد ثُىعُِز ثلدذثسط ثُِـز ثُؼشدُز َضغجهَ لإعضخذثّ ثُىعُِز. ػ٘ذ سأَهْ إٔ ث
ثلدؼِْ ثُزٌ َؼِْ ثُِـز ثُؼشدُز ػًِ ثلأعجُُخ  تحضجػ إلى صٌِلز وثُىهش ثٌُغنًر.
ثُـلاح لا يحذىٕ صؼُِْ ثُِـز ثُؼشدُز دغذخ ٓلجدٙ إٔ . ثلجُذر ثلد٘جعذز لا َضثٍ ٗجدسث
 سصجدز ثُضؼِْ, أو َشؼشوٕ طؼىدز ثٌُضجدز دجُِـز ثُؼشدُز. 
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 دىؽىد ثلدضىعـزفي ٓغضىي ثلدذثسط  دزصؼُِْ ٓهجسر ثٌُضجدذأس ٓشٌلاس 
ػجس ٓ٘هج: أولا، جوصِي ثلإنخل في فوىٍ ثُذسثعز. ثُتي هذ تحذط جسثلإنخجكؼ
ثُـلاح  ثخضلاف ًلجءثس عجُٗج، ػ٘ذ إػذثد ثلدىثد ثُذسثعُز.إنخلجع ثلدؼِْ تخـُؾ 
هِز في إيججد وعجةَ ثُضؼُِْ و ثعضشثصُؾُجتهج. سثدؼج،  ثلدذسعنٌ عجُغج، ػؼق .ثلدخضِلز
  3.ػ٘ذ ثُضوىيم ثُـلاح في ثششثف ثٛضٔجّ ثلدذسعنٌ
ًَ ثُؼجلم إخضلاف في صؼشَق ثُلؼجُُز، َ٘جعخ دَىْؽَهز ثََُ٘ظش و ٓظجلح ًَ 
ٓ٘هج. وكوج عضُلٖ ح. سودنٌ ثُلؼجُُز ٍٛ ٓغضىي نججؿ ثلدؤعغز في تحوُن 
 أٓج وكوج عىسَجدٌ دجسوَشث عجٗضىعى ثُلؼجُُز ٍٛ ٓوُجط ثُ٘ؾجؿ في 4أٛذثكهج.
إرٕ كؼجُُز صؼُِْ ثُِـز ثُؼشدُز  5.تحوُن ثلذذف، أو ٓج تم تحوُوٚ ٓوجسٗز بمج ثلدخـؾ
ٍٛ أٗشـز صؼُِْ ثُِـز ثُؼشدُز ثُتي يمٌٖ إٔ صٌضَٔ ٓغ ثُ٘ضجةؼ ثلد٘جعذز أو أهشح ّممج 
 ثلدخـؾ.
ثلإعلآُز  ثلدضىعـزإٕ ٖٓ ٓشٌلاس صؼُِْ ٓهجسر ثٌُضجدز في ثلدذسعز و 
ىٗؼ ٗىػجٕ، وٍٛ ٓشٌِز ثُذثخُِز وثلخجسؽُز. ٓشٌِز صىُىٗؼ أؽ 3ثلحٌىُٓز 
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وثلدؼِٔنٌ في  ثُضلآُزهج ً ثلدشجًَ أو ثُظؼىدجس ثُتي َىثؽثُذثخُِز صشَٔ ػِ
ػُِٔز ثُضؼُِْ ٓهجسر ثٌُضجدز، ٓغَ ثلدشجًَ ثلدضؼِوز دؼىثَٓ ثُ٘لغُز ٓغَ ثُذثكغ 
ثم ًلجءر في ثُلظىٍ و وْؽٚ صؼِٔهْ،  ثُضلآُزوسْؿذز ثُضؼِْ، ثخضلاف هذسر 
أًجديمُز ثلدؼِْ أو صشدىَضٚ أو شخظُضٚ أو ثؽضٔجػُزصٚ. وأٓج ٓشٌِز خجسؽُز ٍٛ 
ثلدشٌِز ثُتي صأتي ٖٓ خجسػ ٓغَ صىكنً ثلدشثكن و ثُىعجةَ و ٓىثسد ثُضؼِْ ثُِـز 
ثُؼشدُز، وؿشم ثُضؼُِْ ثلدغضخذٓز، وثُىهش ثلدضجؿ، و ثُذُتز ثُِـىَز، ُضشؾُغ 
 جء وثلخىف ٖٓ ثلخـأ.ثُـلاح إٔ َضٌِٔىث دوٕ ثلحُ
ثلإعلآُز  ثلدضىعـزظج في ثلدذسعز خثُـلاح في صؼُِْ ثُِـز ثُؼشدُز 
صىُىٗؼ أؽىٗؼ، يحضجؽىٕ ثُـشَوز ثُتي صٌىنهْ أعهَ في ثُضؼِْ و  3ثلحٌىُٓز 
 ثلدضىعـزصٌىنهْ ٓهضْ و لا صشؼشْٛ َِٓ. ٖٓ ٓلافظز ثُذجفغز في ثلدذسعز 
ػ٘ذٓج ػُِٔز  ثُضلآُزٗشجؽ ثلدؼِْ و صىُىٗؼ أؽىٗؼ،  3ثلإعلآُز ثلحٌىُٓز 
 ثُضؼُُِٔز، َؼني :
 َ٘وَ ٓؼِْ ثلدلشدثس و صشًُخ ثلجِٔز دٌضجدضهج في ثُغذىسر .0
 ثُضلآُزٓؼِْ أًغش ًضجدضج ٖٓ َهض ّْ  .5
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َهضٔىٕ ششؿ ثلدؼِْ كوؾ و  ثُضلآُزٖٓ صِي ٓلافظز، تخِض ثُذجفغز إٔ 
ٖٓ ثُضذسَخ في  ثُضلآُز ٌَضذىٕ ٓج ثُتي َىؽذ في ثُغذىسر. ػجهذز ٖٓ ٛزث ٗوظىث
 ًضجدز ثُِـز ثُؼشدُز فتى في صـذُوهج ٓجصٍ ثُـلاح َلضقىٕ ثٌُضجح. 
إٔ إعضخذثّ ثُىعُِز ٓهْ في صذسَظ ٓهجسر ثٌُضجدز. ٖٓ ثلدشٌِز ثُغجدوز، 
ولذزث تحضجػ صذسَظ ٓهجسر ثٌُضجدز ثلى إعضخذثّ ثُىعُِز ثُتي تهُّؼ ثُلٌش وسؿذز 
وعجةَ ثُضؼُِْ  سط ٛزٙ ثُىعُِز ُضشهُز إنججص ثُـلاح.. بمؼنى َغضـُغ ثلدذثُضلآُز
 جُِؼذز ثُِـىَز. وعُِز ثُظىسر ًثلدغضخذٓز دجلدذثسط في صذسَظ ثٌُضجدز ٓ٘هج 
 ػٔجلا ثُِـىَز ثُِؼذز ُُغش .دجُؼذز ثُِـز صذسَظ وعُِزثُِؼذز ثُِـىَز ٍٛ 
 ـًثُزٌ َؼ وثُضذسَظ ثُضؼُِْ ص٘ظْ في وٌُ٘هج كوؾ كوؾ ثُلشؿ َُُ٘ صَجدر
 أٗشـز ٍٛ ثُِـىَز ثُِؼذز 6.صؼِٔىٛج ثُتى ثُِـىَز ثلدهجسثس ُضـذُن ثُلشطز ثُـلاح
 َهذف ثو .ثُِـىَز ُِؼذز و ٓذجششر ثُذسط بمقضىي صضؼِّن و ثُضؼُِْ في ٓششوػز
 يمٌٖ ثُتي ثُِـىَز ثلأُؼجح .ػ٘جطشٛج و ثُِـىَز ثلدهجسثس صذسَخ و ثُلشؿ َُُ٘
ٛزث فشف ثلأولي و ثُوظز ٖٓ ثُظىسر و  :وٍٛ ثٌُضجدز ٓهجسر ُضقغنٌ ثعضخذثٓهج
 تجؼَ ثُوظز و ثلإٗشجء و ثًضخ ثُىهش و ؿؼٖ ثٌُِٔز و ؿنًٛج.
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عضخذثّ ثُِؼذز إكؼجُُز دجلدىػىع  سص٘ج سحمىر شثُذقظ ثُؼٍِٔ ثُزٌ ًضذ
ذسعز ىثهـ في ثلد(دسثعز ٓضؼذدر ثلد في صذسَظ ٓهجسر ثٌُلاّ ثُظىسر نٌتخٔ ثُِـىَز
علآُز ثلحٌىُٓز صلاؽج ثُغجٗىَز ثلا شعزو ثلد شثلحٌىُٓز ًىٗ ثلاعلآُز  ثُغجٗىَز
ثُِؼذز  كؼجٍ ُضُ٘ٔز ٓهجسر ثُـلاح. لإٔ ثُِـىَزعضخذثّ ثُِؼذز إًجٗش ٗضجةؾٚ ,)دُِضجس
صغجػذ في صُ٘ٔز ثُوذسثس ثُؼوُِز و صشؾُغ ثُضلآُز ٖٓ خلاٍ ٗشجؽ َذػْ  ثُِـىَز
ثى ثلحىثط ثلخٔظ في ػُِٔز ػِٔهْ ثُضشدىٌ و صغجػذ ثلأُؼجح ثُِـىَز في إشش
, ثُِـز تحوُن ثلإصظجٍ ُضلآُزصغضـذغ إٔ صبر شؼىس ٓلشوشز  7ثُضذسَظ وؿنًٛج.
 8ثُِؾجّ في أٗىثع ثلأٗشـز ثُتي خـش ُذِؾ ٛذف ثُضؼُِْ في فجٍ ؿنً ثُِؾجّ.
 وعجةَ عضخذثّإدجلدىػىع لزٔذ كضـ ثُشحمٖ طجلح  ًضخ زًٌجُذقظ ثُ
لدذسعز ثُغجٗىَز دثسثلذذي وٗىدثدي ششر دججظق ثُؼثُثُظىس فى صؼُِْ ٓهجسر ثٌُضجدز 
ػُِٔز ثعضخذثّ  )0. د٘ضجةؼ ثُذقظ ثُتي صذٍ:2015-2015دجُُضجس ُِؼجّ ثُذسث ط 
في ٓذسعز ػُِج دثس  ثُضلآُزوعجةَ ثلإػلاّ ثُظىس في ممجسعز ثٌُضجدز ٓهجسثس 
 ثُزَٖ ْٛ ثُضلآُزٛذي ػٔىٓج عجسس دشٌَ ؽُذ، وٌُٖ ٛ٘جى ػذد هَُِ ٖٓ 
أهَ هذسر ػًِ ٓضجدؼز صؼِْ تدجٓج ٗظشًث ُضأعنً ثُـلاح ثلخجطز ثُذثخُِز دنٌ ثِخشَٖ 
                                                             
ذسعز ىثهـ في ثلد(دسثعز ٓضؼذدر ثلد في صذسَظ ٓهجسر ثٌُلاّ ثُظىسر نٌتخٔ ثُِـىَزكؼجُُز ثعضخذثّ ثُِؼذز , سص٘ج سحمىر 7
صىُىٗؼ أؽىٗؼ: ؽجٓؼز (, ؽغضنًسعجُز ثلدج ثُغجٗىَز ثلاعلآُز  ثلحٌىُٓز صلاؽج دُِضجس) شعزو ثلد شثُغجٗىَز ثلاعلآُز  ثلحٌىُٓز ًىٗ
 2) ص.5102ثلإعلآُز ثلحٌىُٓز صىُىٗؼ أؽىٗؼ،
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ًٔج ٗشي في وعجةَ  )5.لا يحذىٕ ثُظىس ٕ دُُُِٔهج ثلدضؼٔذ في وعجةَ ثلإػلاّ
ثلإػلاّ ثعضخذثّ ثُظىس دجُشٌَ ٓغ لاٌٗجسثًجٕ وٌُٖ ٛ٘جى دؼغ ثُؼىثَٓ ثُتي 
ةَ ثلإػلاّ في أَجّ دؼذ رُي، أٌ ٖٓ يمٌٖ إٔ صضذثخَ ٓغ ثعضخذثّ ثُظىس وعج
ٓىهغ لدؼظْ ثُوؼجَج ثُشةُغُز في لرجٍ   )3.ثُـلاح وثلدؼِٔنٌ، كؼلا ػٖ ثلدذسعز
ثعضخذثّ ثُظىس وعجةَ ثلإػلاّ ػًِ أوٍ ثُـلاح ٛذي دثس لذ٘جى دؼغ أهَ ممضؼز 
في ثخضُجس ثُظىس، ثم ٖٓ إػذثد ثلدؼِْ ًىثسثٗؼ فُظ إٔ ٛ٘جى ٛى وثفذ ٖٓ 
ثلذجٓز وٌُٖ ٓلوىدر ٖٓ ثلدذسعز في ثُىثهغ دػْ ثلدذسعز وعجةَ  عُغٖ ثُ٘ظش
ثلإػلاّ رثس ثُظِز ثعضخذثّ ثُظىس ٌُٖ ٓجُُج أهِؼش ثلدذسعز دغذخ هُىد 
 9ثلدُضثُٗز.
صىُىٗؼ  3ثلإعلآُز ثلحٌىُٓز  ثلدضىعـزوٖٓ ثعذجح ثخضُجس ثلدذسعز 
سعز ٌٓجنهج ًغنًر، عجُٗج ٛزٙ ثلدذ صلآُزٛجأؽىٗؼ ًٔىػىع ثُذقظ ٍٛ أولا 
كؼجُُز "ثس ًغنًر. تخضجس ثُذجفغز ثلدىػىع ثعضشثصُؾُج، عجُغج لذزٙ ثلدذسعز ثنججص
جلدذسعز دٌضجدز ثُٓهجسر صذسَظ  وعُِز ثُظىسر ًجُِؼذز ثُِـىَز فيعضخذثّ إ
 "ّ.۸015-٢015صىُىٗؼ أؽىٗؼ ُِؼجّ ثُذسثعٍ  3ثلإعلآُز ثلحٌىُٓز  ثلدضىعـز
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) 5102صىُىٗؼ أؽىٗؼ: ؽجٓؼز ثلإعلآُز ثلحٌىُٓز صىُىٗؼ أؽىٗؼ،, (, ثُذقظ2015-2015ط  وٗىدثدي دجُُضجس ُِؼجّ ثُذسث
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ذقظ. وأٓج ٛذف ثُذجفغز في ٛزث ثُذقظ ٍٛ لإٔ ٛزث ثلدىػىع ؽذَذ و ؽّزثح ُ
ٓهجسر ثٌُضجدز صذسَظ  وعُِز ثُظىسر ًجُِؼذز ثُِـىَز فيعضخذثّ إكؼجُُز لدؼشكز 
 في صؼُِْ ثُِـز ثُؼشدُز.  ثُضلآُز
 ثُذقظ تحذَذ .ح 
 فذدس .ثُذقظ تحذَذ ثُذجفغز هذٓش ,ثُغجدن ثُذقظ بمىػىع وكوج
 :ٓجًَِ ثُذقظ ثُذجفغز
 ثلحذود ثلدىػىػُز .0
جُِؼذز ًثُظىسر  وعُِز عضخذثّإثُذجفغز ٓىػىع ٛزث ثُذقظ كؼجُُز د تحذ
 ٌضجدز.ثُٓهجسر  ثُِـىَز في صذسَظ
 ثلحذود ثلدٌجُٗز .5
 3ثلإعلآُز ثلحٌىُٓز  ثلدضىعـزفي ثلدذسعز  غجدؼزتخضجس ثُذجفغز ثُظق ثُ
 .صىُىٗؼ أؽىٗؼ
 ثلحذود ثُضٓجُٗز .3
 ّ . ۸015-٢015ٛزث ثُذقظ لزظىص ُـلاح في ثُؼجّ ثُذسثعٍ 
 ثلدذر ثلحذود .2
 .خبر ٓوذّ + ٓذضذأ ٓؤخش ػٖ ٓهجسر ثٌُضجدز ٍٛ ثلدغضخذٓز ثلدىثد 
 8
 
 غجةَ ثُذقظٓ .ػ 
 وذّ ثُذجفغز أعتِزصفغخ ػًِ ٓج رًش في خِلُز ثُذقظ ثُغجدوز, 
 :ثُذقظ ًٔج ٍَِ
 ٓهجسر صذسَظ في ثُِـىَز جُِؼذزً ثُظىسر وعُِز عضخذثّإ زكؼجُ صىؽذَٛ  .0
ُِؼجّ ثُذسثعٍ  صىُىٗؼ أؽىٗؼ 3ثلحٌىُٓز  ثلإعلآُز ثلدضىعـز ذسعزجلدثٌُضجدز د
 ؟ ٢015-8015
 ٓهجسر صذسَظ في ثُِـىَز جُِؼذزًثُظىسر  وعُِزعضخذثّ إ كؼجُُزًْ هُٔز  .5
ُِؼجّ ثُذسثعٍ  صىُىٗؼ أؽىٗؼ 3ثلحٌىُٓز  ثلإعلآُز ثلدضىعـز ذسعزجلدثٌُضجدز د
 ؟ ٢015-8015
 ثُذقظ أٛذثف .د 
 ٛزث ثُذقظ إلى: غزثُذجفٗظش إلى ٓغجةَ ثُذقظ كضهذف 
ثٌُضجدز  ٓهجسر صذسَظ في ثُظىسر ًجُِؼذز ثُِـىَز وعُِز عضخذثّإ كؼجُُزلدؼشكز  .0
ُِؼجّ ثُذسثعٍ  صىُىٗؼ أؽىٗؼ 3ثلحٌىُٓز  ثلإعلآُز ثلدضىعـز ذسعزجلدد
 .٢015-8015
 9
 
 ٓهجسر صذسَظ في ثُِـىَز جُِؼذزًثُظىسر  وعُِزعضخذثّ إكؼجُُز  هُٔزلدؼشكز  .5
 ُِؼجّ ثُذسثعٍ صىُىٗؼ أؽىٗؼ 3ثلحٌىُٓز  ثلإعلآُز ثلدضىعـز ذسعزجلدثٌُضجدز د
 .٢015-8015
 ثلإكضشثػُجس .ٙ 
إؽجدز ٓذذةُز ػٖ ٓشٌِز ثُضخَُِ فتى ٓضؤًذ دجُذُجٗجس ثلإكضشثػُجس ٍٛ 
إٔ ثلإكضشثػُجس ٍٛ لا دذ إٔ َضؼٔن  )llag( و ؿجٍ drob((ثلمجٔىػز. ػ٘ذ دىسؽ 
عُز ثلجُذر, َغضـُغ إٔ يمضقٖ دذَُُ ػًِ ٓضـنًثٕ أو أًغش, يجؼَ دـشَوز ثلأعج
ثلإكضشثػُجس ٍٛ إؽجدز ثُ٘ظشَز ُشًجا  إٔ )onoiguS(وػ٘ذ عىؿُُىٗى  01هظنً.
 11ثُذقظ ولم ٌَٖ إؽجدز ثُضؾشَذُز دجُذُجٗجس.
 وكشوع ثُذقظ ثلدغضؼَٔ لذزث ثُضخَُِ ٛى ٗىػجٕ:
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 )aH(ثُلشع ثلخُجسي   .0
ثٌُضجدز  ٓهجسر صذسَظ في كؼجلا ثُِـىَز جُِؼذزًثُظىسر  وعُِزعضخذثّ إ
ُِؼجّ ثُذسثعٍ  صىُىٗؼ أؽىٗؼ 3ثلحٌىُٓز  ثلإعلآُز ثلدضىعـز ذسعزجلدد
 .٢015-8015
  )oH(ثُلشع ثُظلش  .5
ثٌُضجدز  ٓهجسر صذسَظ في لا كؼجٍ ثُِـىَز جُِؼذزًثُظىسر  وعُِزعضخذثّ إ
صىُىٗؼ أؽىٗؼ ُِؼجّ ثُذسثعٍ  3ثلحٌىُٓز  ثلإعلآُز ثلدضىعـزذسعز جلدد
 . ٢015-8015
 ثُذقظ كىثةذ .و 
 ٛزث ثُذقظ َأَٓ إٔ يحظَ ثُلىثةذ و ثلد٘جكغ ثلاصُز:
 ثُ٘ظشَز .0
 لرجٍ فيُذجفغز إٔ صٌىٕ ٗضجةؼ ٛزث ثُذقظ صَجدر ُِخضثٗز ثُؼُِٔز ثصشؽى 
 دئعضخذثّضجدز ثٌُ ػًِ ثُـلاح دٌلجءر صضؼِّن كُٔج وخجطز ثلإعلآُز ثُضشدُز
 .زثُؼشدُ ثُِـز دضذسَظ ػلاهز ثُتي لذج ثُىعُِز
 11
 
 ثُضـذوُز .5
 ُِذجفغز ) أ
ثُـلاح  ًلجةزصشؽى ثُذجفغز إٔ صٌىٕ ٗضجةؼ ٛزث ثُذقظ ثلحٔجط ُضشهُز 
 .ضجدزثٌُ
 ُِٔذسط  ) ح
ثلخبرر  َغضـُغ إٔ ٌَضغخ ثُذقظ زثٛ ٗضجةؼ صٌىٕ إٔ صشؽى ثُذجفغز
ذز ثُِـىَز ثُتي يمٌٖ إٔ ٌَىٕ ؼجًُِ ظىسرثُ وعُِز ثلدذجششر في ثعضخذثّ
 دز.ثُىعجةَ ُضشهُز ثلدهجسر ثٌُضج
 ثُذجفغز ثُوجدّ  ) ػ
 يمٌٖ إٔ صظنً ٗضجةؼ ٛزث ثُذقظ أعجعج في أدثء ثُذقظ ثُؼًِٔ ثلأػٔن.
 صىػُـ ثلدظـِقجس .ص 
لإؽض٘جح ػٖ ثلخـجء في ثُلهْ ثلدىػىع في ٛزث ثُذقظ ثُؼًِٔ كُ٘ذـٍ 
  صىػُـ ٓج ًَِ:
 21
 
 ثُضىػُـ ثُ٘ظشٌ .0
ٖ . ؤًِج تم تحوُن ٗغذز ٓثلدضقون ٓذي ؿجَز لىإٓؼُجس صشنً  كؼجُُز ٍٛ )أ 
 21ثلذذف, وثسصلجع كؼجُُز شب.
 ثُِـىَز ثُِؼذز ُُغش .ِؼذزُدج ثُِـز صذسَظ ثُىعجةَ ٍٛ ثُِـىَز ثُِؼذز  )ح 
 ثُضؼُِْ ػًِ ثُِـىَز ثُِؼذز صلّشم وٌُ٘هج كوؾ ثُضَجدر ُلشؿ ثلأػٔجٍ
 َؼِّْ ثُتى ثُِـىَز ثلدهجسثس ُضـذُن ثُـلاح ثُلشطز ُضؼـٍ وثُضذسَظ
 31.ثُـلاح
سر ُُظىس و َؼبر ثلأكٌجس. َذضذأ ٖٓ ثُ٘جفُز ثُذغُؾ, ثٌُضجدز ٍٛ ثُوذ ٓهجسر )ػ 
وصشنً ثٌُضجدز إلى  41ًٔغَ ٌَضخ ثٌُِٔز إلى ثُ٘جفُز ثلدشًخ وٛى ثلإٗشجء.
أفذ ثلجىثٗخ ثلإٗضجؽُز في ثُِـز, أو أفذ ك٘ىٕ ثلإسعجٍ, فُظ َشضشى كٖ 
ثٌُلاّ ٓغ ثٌُضجدز في ٛزٙ ثُ٘جفُز, دُ٘ٔج يمغَ ثلإعضٔجع وثُوشثءر ثُ٘جفُز 
 51لإعضوذجُُز ٖٓ دنٌ ك٘ىٕ ثُِـز.ث
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 ثُضىػُـ ثُضـذُوٍ .5
ثٌُضجدز  ٓهجسر صذسَظ في ثُِـىَز جُِؼذزًثُظىسر  وعُِزعضخذثّ إشثد دلؼجُُز ثلد
َغضـُغ  ثُِـىَز جُِؼذزًثُظىسر  وعُِز عضخذثّإفي صؼُِْ ثُِـز ثُؼشدُز َؼني إٔ 
دجلدذر  ٘جعخذز ثُِـىَز ثلدغضخذٓز َؼثُِ لحَ ثلدشٌلاس في ٓهجسر ثٌُضجدز.
 ٍٛ: ثُِـىَز جُِؼذزًثُظىسر  وعُِزأٓج خـىثس في صـذُن  ثُذسثعُز.
 .كشم أو خمظ إلى أسدغ ثُضلآُزَوغْ ثلدذسط  )أ 
 .ثم َأٓش وثفذث ٖٓ ًَ كشهز ُُخضجس ثُظىسر ثُتي يحذهج  )ح 
 دؼذ رثُي, َأٓشْٛ ثلدذسط دإٔ ٌَضذىث ثُوظز ٓ٘جعذز دظىسر في أَذَهْ.  )ػ 
 غجدوىث دؼؼهْ دؼؼج في ثٌُضجدز.فذد ثلدذسط ثُىهش فتى َ )د 
 إٔ ٌَضذىث في هظضهْ. ثُضلآُزثُتي وؽخ ػًِ  ثُضشًُخفذد أَؼج   )ٙ 
كشهز أعذن ُضوذّ ثٓجّ ثُلظَ و ٌَضخ فجطِضهج  وثفذث ٖٓ َأٓش ثلدذسط  )و 
 ػًِ ثُغذىسر.
دؼذ ثٌُضجدز َأٓش ثلدذسط كشهز آخش دإٔ َظِقىث ًضجدز طذَوٚ هذَ إٔ  )ص 
 َظققهج ثلدذسط.
 
 41
 
 ٌَُٛ ثُذقظ .ؿ 
أدىثح، وَضٌىٕ ًَ دجح ٖٓ  عضزيحضىي ٛزث ثُذقظ ثُؼًِٔ ػًِ 
 ٓذجفغز ًٔج ٓج ًَِ: 
 ٓغجةَ ثُذقظ، ذ ثُذقظ،تحذَثُذجح ثلأوٍ يحضىي ػًِ خِلُز ثُذقظ، 
 ٌَُٛلأكضشثػُجس, كىثةذ ثُذقظ، صىػُـ ثلدظـِقجس، و ث ثُذقظ، ٛذثفأ
 ثُذقظ.
صؼشَق ثُِؼذز  ,سرثُظىز عُِو ط ثُ٘ظشَز،جثلأع ثُذجح ثُغجنى يحضىي ػًِ
،  ضجدزثٌُٓهجسر  ٓلهىّ ٌُضجدز, ؼذز ثُِـىَزُِثأٗىثع , أٛذثف ثُِؼذز ثُِـىَز, ثُِـز
 , وعجةَٓهجسر ثٌُضجدز , ؿشَوزٓهجسر ثٌُضجدز لزضىي ،ضجدزأٛذثف ٓهجسر ثٌُ
 و ثُذقىط ثُغجدوز. ذقظُإؿجس ث ,ٓهجسر ثٌُضجدز صوىيم ,ٓهجسر ثٌُضجدز
ثُذقظ، ثلمجضٔغ, و ثلدؼجَ٘ز، و  ٗىعخَ وٓذثُذجح ثُغجُظ يحضىي ػًِ 
ثُذُجٗجس،  ػُ٘ز ثُذقظ، ٓظجدس ثلحوجةن و ٓضـنً ثلحوجةن  و هُجعٚ، أعِىح جمغ
  أعِىح تحَُِ ثُذُجٗجس.
 ٗضجةؼ ثُذقظ ثُذجح ثُشثدغ 
 ثُذقظثُذجح ثلخجٓظ 
 ثلإخضضجّ فُظ ػًِ ثُضِخُض وثلاهضشثفجس ثُذجح ثُغجدط
